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Production espagnole d’amande
• Deuxième producteur mondial (?)
• Grand variabilité
• Amélioration très active
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Production mondiale (moyenne 2001-2010, FAO)
Production espagnole d’amande (2001-2014, CAA)
Conditions de culture
• Climat meditérranéen (pluies)
• Large densité de plantation
• Cultures intercalaires
• Non-irrigué
• Fumure
• Taille
Caractéristiques du matériel végétal
• Floraison précoce
• Coque dure
• Propres de chaque région
• Porte-greffe de semis
– Amères
– Semis selectionnés
Alternance des productions
• Secheresse
• Pollinisation
• Gelées
Problèmes de la secheresse
• Irrigation
– Comme un autre arbre fuitier
– Irrigation d’appui
– Irrigation déficitaire
• Porte-greffe adéquate
• Productions comparables à celles de la 
Californie
Problèmes de la pollinisation
• Mélange de variétés
• Faute de coïncidence
• Insectes pollinisateurs
• Mauvaises conditions climatiques


Solution
• Variétés autogames

Plantations monovariétales
• Facilité de gestion
• Indépendence des insectes
• Indépendence du climat
Facilité de gestion
• Coïncidence de la floraison
• Distribution des variétés
• Récolte
• Techniques de culture (taille,...)
• Irrigation
• Traitements phytosanitaires
Indépendence des insectes
• Poblations silvestres
• Introduction de ruches
• Traitements phytosanitaires
Indépendance du climat
• Pluies
• Vent (> 24 Km/heure)
• Temperature (< 10-12 ºC)
• Brouillard
Problèmes des gelées
• Resistance intrinsèque
• Lutte contre les gelées
• Floraison tardive
– Dépasser le période
– Températures plus élevées
Media de 7 años



Amélioration génétique
(Antonio J. Felipe, 1974)
- Auto-compatibilité (autogamie)
- Floraison tardive
- Qualité de l’amandon
Guara, varieté de réference
• Plus de 45 millions d’arbres
• Amandons doubles
• Sensibilité à la tache ochre
• Maduration très précoce
• Résistance aux gelées




Autres variétés
• Échalonnement de la récolte
– Chute de fruits
• Régions plus froides
• Qualité de l’amandon
Floraison proche à MARCONA
Floraison Guara -3
Qualité = Marcona
Floraison Guara -3
Qualité =
Desmayo
Largueta
Amandes rôties
Varieté Date de  maturité
Guara 23 août
Belona 8 septembre
Soleta 17 septembre
Variété Huile (%) Protéine (%)
Largueta 58,9 24,5
Marcona 59,7 23,8
Soleta 61,8 20,0
Belona 65,4 16,4
Variété Acide oléique 
(% du total)
α-tocophérol
(mg/kg)
Largueta 72,2 304
Marcona 71,3 463
Soleta 69,2 214
Belona 75,6 418
Dernières variétés
À floraison très tardive
Mardía (Guara + 20)
Vialfas (Guara + 17)
Mardía



Soleta Belona3
e feuille
Soleta Belona3e feuille
Belona
3e feuille
Soleta
3e feuille
Soleta à Caspe, 80 ha
La qualité des amandes
• L’année 2013
– Communes                  6 euros
– Soleta                       7,5
– Belona                      8,2

% de plantes
Pourcentage de plantes d’amandier produites par 
les pépinières espagnoles par variétés des différents 
centres d’amélioration
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Pourcentage des plantes d’amandier provenant de 
programmes d’amélioration
Saison
Total
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Françaises
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Pourcentage de plantes d’amandier de variétés auto-compatibles
Saison
% de plantes
CITA  40,41%
8.325.117
IRTA  7,21 %
1.486.312
CEBAS  1,29 %
266.029
Espagnoles 24,74 %
5.097.378
Françaises 23,29 %
4.798.666
Italiennes  2,80 %
576.818
Americaines 0,05 %
10.445
Autres 0,18 %
37.010

